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El presente trabajo de investigación tiene como propósito  determinar en qué 
medida se relacionan la administración con la actividad deportiva en la Liga 
Deportiva Distrital de Fútbol de Carabayllo-Lima 2013. El estudio se fundamenta 
en los aportes hacia el mejoramiento del  fútbol, en el cual la administración se 
convierte en uno de los elementos esenciales de la actividad deportiva.  
 
Se utilizó el método de investigación histórico, porque se recolectó datos, para 
describir o afirmar preguntas de investigación, se utilizó el enfoque cuantitativo, 
porque se recogió información para establecer la relación entre las dos variables 
que se ha investigado. Se desarrolló una investigación de diseño no experimental 
transaccional o transversal –correlacional. Y se aplicó un muestreo aleatorio 
simple, así como instrumentos de la lista de cotejo. Según los resultados 
obtenidos en la investigación con la aplicación de encuestas  responde al 
problema planteado, como mejorar y optimizar la administración   en la Liga 
Deportiva  Distrital de Fútbol de Carabayllo. 
 
Las conclusiones indican que  a través de la investigación realizada existe 
relación significativa entre estas dos variables, por lo tanto se  acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 















The present research aims to determine to what extent the administration and 
related sports activity sports league soccer district Carabayllo-Lima 2013. The 
study is based on the contributions to the betterment of football, in which 
management becomes one of the essential elements of the sport. 
 
We used the method of historical research, because data were collected to 
describe or state research questions, we used the quantitative approach because 
information was collected to establish the relationship between the two variables 
was investigated. They developed an on-experimental research or transactional 
cross-correlation. And apply a simple random sampling as well as instruments of 
the checklist. According to the results of their search survey application responds 
to the problem, to improve and optimize the management at district sports league 
Carabayllo football.  
 
The findings indicate that through the investigation finds a significant relationship 
two variables yourselves therefore accept the alternative hypothesis and the null 
hypothesis is rejected.  
 

















El presente trabajo de investigación titulado “La administración y su relación con 
la actividad deportiva en La Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Carabayllo-Lima 
2013 surge como el fútbol es administrado muy empíricamente y por lo tanto no 
se puede lograr obtener resultados, por la sencilla razón de que no es manejado 
administrativamente, por el desconocimiento y la no aplicación de políticas 
administrativas que en cierta manera no benefician el desarrollo de la actividad 
deportiva  en la Liga Deportiva Distrital Futbol  de Carabayllo. 
 
A su vez, en la teoría se  encuentra que la administración es la manera de cómo 
desarrollar y optimizar una organización utilizando estrategias para la buena 
marcha en este caso el desarrollo de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de 
Carabayllo. Esto ayudaría y tendría mucha importancia en la utilización de las 
herramientas básicas de la administración por parte de los dirigentes. 
 
De esta manera, el proceso  de investigación que se plasma en este trabajo se ha 
organizado en cinco capítulos. 
 
El primer capítulo, se plantea el problema con su formulación respectiva, así 
mismo se describe la justificación, antecedentes internacionales y nacionales, las 
limitaciones, objetivos, que se prestaron durante el desarrollo de la investigación. 
 
El segundo capítulo, comprende el marco teórico que le da sustento científico al 
trabajo de investigación, el cual comprende también las variables de estudio. 
  
El tercer  capítulo, comprende el marco metodológico de la investigación que 
incluye la formulación de la hipótesis, la definición de variables de estudio, la 
metodología empleada, la población y muestra, el método de investigación, las 
técnicas e instrumentos y el método de análisis de datos. 
 
El cuarto capítulo, presenta los resultados en base a los datos obtenidos de las 
dos variables, para ello se determinó el nivel de administración comparativa  y 
xiv 
 
actividad deportiva, además se comprobó la hipótesis para luego culminar con la 
discusión de los resultados, para analizar los datos utilizamos la  correlación 
coeficiente de Spearman. 
 
Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias  del estudio y por último, 
















       
 
 
